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ABSTRACT
Perkembangan film baik ditingkat nasional maupun internasional sangat pesat. Di indonesia sendiri perkembangan film juga sangat
berdampak dengan antusiasme masyarakat akan kegemaran menonton film, sehingga bioskop adalah salah satu tujuan untuk
memuaskan hasrat kegemaran tersebut. Bioskop pertama di dunia dibangun pada tahun 1902. Sedangkan di Indonesia bioskop
pertama dibangun pada tahun 1900 di jakarta tepatnya di Jalan Tanah Abang. Di Aceh khususnya, banyak sekali seni dan budaya
yang sangat menarik untuk dibuat menjadi sebuah film. Dan sudah banyak film yang tercipta oleh sineas muda Aceh akan tetapi
tersimpan dan terbengkalai begitu saja. Bahkan tidak terpublish di daerah Aceh itu sendiri. Adanya kebutuhan Pusat Sinematografi
di Banda Aceh untuk memenuhi kebutuhan para sineas muda Aceh khususnya dalam mendalami sinetatografi itu sendiri. Adapun
pilihan lokasi perancangan berada di jalan sultan Iskandar muda tepatnya disamping Musesum Tsunami Aceh. Pilihan tema
perancangan ini adalah Hitech Architecture yang sesuai dengan kebutuhan permintaan akan bangunan tersebut, dalam perancangan
ini motode pendekatan studi lapangan, studi literatur, studi banding, studi tema dan di olah dengan software Autodesk Revit, adapun
desain bangunan ini mengikuti dengan lingkungan yang ada di lokasi perancangan, seperti Museum tsunami, Gunungan, putroe
phang yang berbentuk seperti telur atau setengah lingkaran.
